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Este  artículo  toma  como  referencia  el  estudio  de  las  transiciones  profesionales  porque 
implican  más  que  educación  y  que  empleo  por  separado.  Porque  tienen  una  visión  de  la 
educación en un  sentido más amplio, como  formación para  la vida. Los datos a  los que nos 
referiremos y el ejemplo concreto que manejaremos al hablar de reformas curriculares es el de 
la secundaria en España en las tres últimas décadas, así como los debates actuales en torno a 
esta  etapa  que  se muestra  crucial  no  sólo  para  la  juventud  sino  también  para  la  discusión 
política sobre las funciones reservadas a la educación secundaria en la actualidad, en relación 
con  las  reformas  neoliberales  del  mercado  de  trabajo  así  como  también  las  reformas 













has shown crucial  for young people as well as  for  the political meanings and  roles expected 


















La  educación  para  la  juventud  adquiere  sentido  por  ser  una  cuestión  clave  en  la 
transición a la vida adulta. Partimos de la definición de juventud como un tramo biográfico que 
supone  un  proceso  hacia  la  autonomía  económica  y  la  emancipación  familiar,  es  decir,  de 
transición profesional  y  familiar  (Casal et al., 2006;  Jacinto, 1999). Esto  supone  incidir en  la 
importancia del itinerario educativo de los jóvenes, que va a ser un recorrido determinante en 
su  biografía.  Entendemos  por  itinerario  el  recorrido  realizado  por  la  persona  dentro  del 
sistema  educativo;  tiene,  por  lo  tanto,  un  carácter  retrospectivo  y,  además,  es  un 
condicionante  del  proceso  biográfico  de  las  personas.  De  este  modo,  nos  situamos  en  el 
sentido que tiene la educación en el momento de salida del sistema educativo, es decir, en la 
transición profesional de los jóvenes, y en consecuencia, en su transición a la vida adulta. 
Si  entendemos  la  transición  profesional  como  un  proceso  de  formación  e  inserción 
laboral que culmina con el  logro de un empleo que posibilite  la autonomía y  la emancipación 
de las personas cabe tener en cuenta que este proceso no tiene por qué ser estable, sino que 
se puede desarrollar en diferentes etapas y a través de diversas aproximaciones al mercado de 
trabajo.  Partiendo  de  esta  idea  y  de  varios  estudios  realizados,  desde  el  GRET 
(http://grupsderecerca.uab.cat/gret/) se proponen seis modalidades de transición teniendo en 






“b)  Trayectorias  obreras:  identifica  una  inserción  laboral  que  se 
desarrolla de forma rápida porque supone formación escolar corta, 
pero  con  un  techo  muy  definido  y  corto  de  calificaciones 
profesionales;  la aceleración en  la  inserción  laboral va muy  ligada a 
pautas  de  emancipación  familiar  precoz  (ya  sea  por  movilidad 
geográfica, o por nupcialidad precoz). 
e)   Trayectorias  de  precariedad:  identifican  itinerarios  de  jóvenes 
que son más bien simples en formación y cualificación profesional; la 
particularidad está dominada por un mercado laboral muy precario: 
comprende  tanto a gente con poca  formación como a  jóvenes que 
tienen titulaciones altas pero que han tenido que asumir ajustes a la 
baja  y  escasas  posibilidades  de  promoción  profesional;  la 
precariedad no viene definida sólo por el tipo de contrato sino por la 
forma  de  vulnerabilidad  en  el  trabajo  (riesgo  de  paro  y  por  poca 
acumulación profesional).  
 
f)   Trayectorias  erráticas  o  de  bloqueo:  identifican  itinerarios  de 
jóvenes  que  por  razones  diversas  quedan  durante  muchos  años 
fuera de los circuitos de la formación y del trabajo; en todo caso los 
ingresos  provienen  de  tareas  de  economía  no  legalizada;  el  paro 
crónico  y  la  baja  ocupabilidad  tienden  a  hacerse  continuos  o 
permanentes. Este tipo de trayectorias (igual que las de adscripción 
familiar) tampoco son posibles de recoger debidamente en términos 







jóvenes  principalmente  por  dos  aspectos:  en  primer  lugar,  destacamos  que  los  itinerarios 
educativos son los mejores discriminadores de las posibles transiciones de los jóvenes, lo que 
nos  hace  pensar  en  la  importancia  de  la  formación  reglada  en  su  proceso  biográfico;  en 
segundo lugar, pensamos que hay un gran número de jóvenes que se encuentran en situación 
de  riesgo debido  a  la baja  cualificación;  tal  y  como  expondremos  en  el  siguiente  apartado. 
Ambos aspectos  justifican  la necesidad de otros espacios educativos más allá del escolar, así 




parejo  con  la disminución de  las  trayectorias obreras, por una parte,  y  con  la prolongación 









En  el  planteamiento  de  cualquier  reflexión  sobre  juventud  es  necesario  diferenciar 




partir  de  la  descripción  de  la  situación  actual  de  los  jóvenes;  conocer  esta  realidad  puede 
ayudarnos a plantear el sentido de la educación para la juventud. 
En  primer  lugar,  presentamos  los  problemas  y  demandas  de  los  jóvenes  españoles 
presentados  en  el  “Libro  Blanco.  Políticas  de  Juventud  en  España  2020”  (2013).  Esta 
información nos acerca a conocer  la situación de  los  jóvenes a partir de su opinión; algo que 
puede ser útil para valorar el sentido que pueda tener el curriculum dirigido a ellos. 
Ante  la pregunta de  los dos principales problemas de  la sociedad española, el mayor 
número  de  respuestas  (73,5%  como  primera  respuesta,  29,1%  como  segunda)  señalan  el 
empleo,  el  paro  y  la  crisis.  La  educación  se  sitúa  en  quinto  lugar  (2,5%  como  primera 
respuesta;  7,4%  como  segunda)  (Libro  Blanco.  2013:87);  lo  que  nos  hace  pensar  que  el 
problema no es  tanto  la  formación,  sino más bien  la  situación  y estructura del mercado de 
trabajo al que van a acceder. Antes de señalar  la educación,  los problemas que se destacan 









Ahora  bien,  la  educación  sigue  siendo  importante  como  “protección”  ante  posibles 
transiciones precarias, teniendo en cuenta que los grupos con más cualificación tienen menos 
dificultades en sus  inserciones profesionales. De hecho, tal y como se presenta en el Informe 
2012  ‐   Juventud en España  (Moreno y Rodríguez, 2013:124),  las tasas de paro disminuyen a 
medida que aumenta el nivel de formación alcanzado. 
Al  concretar  la  pregunta  a  los  problemas  que  preocupan  personalmente  (ibid., 
2012:88); el empleo, el paro  y  la  crisis  sigue estando  como primera  respuesta  (con un 61% 
como primera), mientras que la educación y los estudios es la segunda (11,5%). En este caso, al 
concretar  a  problemas  personales,  la  vivienda  ocupa  el  tercer  lugar. Destacamos  este  dato 
porque remite igualmente a la transición a la vida adulta, teniendo en cuenta que la transición 
familiar  es  otro  de  los  aspectos  que  la  define.  Por  lo  tanto,  los  problemas  de  acceso  a  la 
vivienda  se  convierten  en  significativos  al  hablar  de  la  situación  actual  de  los  jóvenes.  Con 
todo, destacamos  empleo  y  educación por  ser  la  cuestiones que  afectan  directamente  a  la 
transición profesional. 
Para  continuar  con  la  descripción  de  la  situación  actual  de  los  jóvenes  vamos  a 
basarnos,  en  segundo  lugar,  en  los  datos  ofrecidos  desde  diferentes  fuentes.  Describir  la 
situación actual de los jóvenes en España supone tener en cuenta tanto su situación educativa 







Rodríguez.  2013),  nos  interesa  especialmente  la  relativa  a  los  niveles  formativos  de  los 
jóvenes:  
 
El  desempleo  ha  afectado  fundamentalmente  a  los  jóvenes  con 
niveles  formativos  intermedios  bajos  y  a  los  de  menor  edad.  Los 
datos  de  la  EPA  y  del  IJE  2012  confirman  que  a  mayor  nivel  de 
estudios  menor  desempleo,  aunque  el  desempleo  se  ha 
incrementado  de  forma  sustancial  también  entre  los  jóvenes  con 
estudios superiores (Ibíd., 2013:160). 
 
Estos  datos  muestran  un  panorama  complejo  para  la  situación  de  la  población  en 
general y de  los  jóvenes en particular (Castel, 1997) así como en nuestro país (Alonso, 2001). 
Su situación  laboral se asocia bien al desempleo o bien a condiciones de precariedad  laboral. 
Aspectos  como  la  temporalidad,  la  duración  determinada,  el  trabajo  a  tiempo  parcial,  la 
economía sumergida, etc., son formas de ocupación que afectan principalmente a los jóvenes 




precarización,  como  ya  pusieron  de  manifiesto  estudios  sobre  juventud  y  transiciones  en 
épocas  precedentes  de  crisis  así  como  más  recientemente  (Adame,  2012;  Pallisera,  2012; 




Salvà,  2012;  Sonnet,  2012;  Tugores  y  Casero,  2012).  Con  todo,  queda  en  primera  línea  la 
situación de fragilidad y vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo: 
 
(...)  hay  que  tener  presente  que  la  tasa  de  paro  juvenil  tiene  un 
comportamiento  cíclico  muy  pronunciado.  Así,  en  períodos  de 
expansión,  los  jóvenes  se ven más beneficiados por  la  creación de 
ocupación;  pero,  en  cambio,  en  períodos  de  recesión  se  ven 
afectados más negativamente por  la destrucción o no  creación de 
puestos de trabajo (…). Este hecho constata que los jóvenes ocupen 
los  lugares  más  frágiles  del  mercado‐  situados  en  la  periferia  del 




Las diferentes perspectivas desde  las cuales enfocar  la crisis del mercado de  trabajo 
muestran varias problemáticas: desde  la falta de puestos de trabajo y  la precariedad hasta el 
papel que  juega el trabajo como valor central en nuestra sociedad y en  la  inserción social de 
los sujetos. La transición profesional es parte de la construcción de la identidad de los jóvenes 
como  adultos  y  la  formación  académica  adquiere  una  importancia  fundamental,  siendo  el 
punto de partida y uno de los elementos determinantes de este proceso.  
La situación  laboral de  los  jóvenes se caracteriza por  la precariedad y vulnerabilidad, 
condiciones que aumentan en el caso de los jóvenes con una menor cualificación. En su caso, 
el  itinerario educativo parece dirigirles hacia una situación de riesgo  laboral mayor que  la de 
aquellos  jóvenes  con  un  recorrido  educativo  más  prolongado.  Por  lo  tanto,  vemos  que  la 
educación se convierte en un factor clave en la comprensión de la situación de los jóvenes que 
han de llevar a cabo su transición a la vida adulta. 
Junto  a  esta  valoración  sobre  la  situación  laboral  de  los  jóvenes,  vamos  a  destacar 
otros  dos  datos  (Eurostat,  2013)  respecto  a  su  situación  educativa.  En  primer  lugar,  los 
relativos al abandono temprano. Estos datos hacen referencia a las personas de 18 a 24 años 
que  han  alcanzado  un  nivel  ISCED  de  0  a  3c.  Del  año  2008  al  2012  la  evolución  de  este 
porcentaje ha descendido del 31,9% al 24,9% (Gráfico 1).   
Podemos  ver  que  el  abandono  temprano  es  cada  vez  menor,  si  bien  aún  es  lo 
suficientemente  importante  como  para  pensar  en  la  necesidad    de  recursos  educativos, 
teniendo en cuenta  la  importancia de  la educación para  la  transición a  la vida adulta de  los 
jóvenes (Fernández, 2010). Este decrecimiento no tiene otro motivo que el impacto de la crisis 
financiera que se ha traducido en una fuerte destrucción de empleo, lo que ha provocado una 
retención  mayor  en  el  sistema  escolar  ante  la  falta  de  alternativas  así  como  una 
reincorporación al mismo de jóvenes adultos que lo habían abandonado y que se encuentran 
ahora ociosos. 
En  segundo  lugar,  junto  a  los  datos  sobre  el  abandono  temprano,  presentamos  la 
evolución  en  los  últimos  años  del  porcentaje  de  personas  de  25  a  34  años  con  un  nivel 
educativo  ISCED 2 o menos  (los niveles 0‐2 hacen referencia a: educación  infantil, educación 
primaria  y  al  primer  ciclo  de  secundaria).  Considerando  la  correspondencia  entre  nivel 
educativo  y  situación  laboral,  estos  datos  nos  pueden  servir  de  referencia  para  ver  la 
necesidad  de  formación  de  este  sector  de  la  sociedad.  Destacamos  que  la  cifra  se  ha 
mantenido estable en los últimos cinco años en torno al 35‐36% (gráfico 2), lo que conduce a 




pensar  en  que  un  importante  porcentaje  de  personas  tiene  una  baja  cualificación  que, 
siguiendo  con  lo  comentado  anteriormente,  va  a  condicionar  el  tipo  de  transiciones 
profesionales que  van  a poder  llevar  a  cabo.  Es más, dadas  las  edades de  las que  estamos 
hablando ya, podemos considerar a estas personas como  jóvenes adultas que se encuentran 
en situación de trayectorias precarias o desestructuradas; siguiendo el esquema propuesto por 
Casal  (2006),  conforme  avanza  la  línea  del  tiempo  si  no  se  alcanzan  las  expectativas  la 
transición  comienza  a  inclinarse  hacia  ninguna  parte,  que  es  lo  que  refleja  la  expresión 
repetida  por  tantas  personas  paradas  de  larga  duración,  “quiero  trabajo  de  lo  que  sea”. 
Conforme  más  tiempo  se  encuentra  una  persona  joven  en  una  trayectoria  precaria,  más 
posibilidades hay de que caiga en una trayectoria desestructurada. 
Estos  datos,  junto  con  los  comentados  anteriormente  en  relación  al  mercado  de 
trabajo, nos sitúan ante la pregunta por el sentido que puede tener actualmente la educación 
para  los  jóvenes  teniendo en  cuenta no  sólo  las demandas que plantean  sino,  también,  los 
datos que reflejan un importante porcentaje de abandono temprano y, en relación a esto, de 
una situación educativa caracterizada por una baja cualificación.  
Al hablar de  la situación de  los  jóvenes en  la sociedad actual, consideramos  también 
las políticas de juventud, las desarrolladas de manera específica para este sector de población. 





nucleares.  Situarlos  como  política  nuclear  supone  incidir  en  la  importancia  que  tiene  en  la 
biografía de  los  jóvenes, así como tener en cuenta  las cuestiones que repercuten de manera 






juventud.  Como  ejemplo  reciente  en  relación  a  las  transiciones  profesionales,  podríamos 
pensar  en  el  fomento  del  “joven  emprendedor”,  un  discurso  que  se  dirige  a  determinados 
sectores, no a todos.  
Por tanto, creemos que  las políticas de juventud son un elemento clave para conocer 
la  situación  de  los  jóvenes  en  la  sociedad,  ya  que  puede  ser  útil  para  destacar  no  sólo  las 






Lundgren  (1992) en un  trabajo, ya clásico, que  indica  lo  limitado del alcance de  las reformas 
curriculares en una perspectiva temporal amplia, en tanto no se produzca un cambio de código 
curricular. 




Así  pues,  el  código  curricular  actual,  vigente  desde  el  final  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial,  es  previo  a  la  aparición  de  la  juventud  como  categoría  sociológica  que,  desde 
entonces, ha devenido un objeto de estudio específico. Desde esta perspectiva,  tal vez este 
hecho, así como  las  transformaciones radicales que está sufriendo el mercado de  trabajo en 
términos de  relaciones  laborales, podrían apuntar a  la necesidad de producir un  cambio de 
código curricular. 
En  tanto  éste  tenga  lugar,  algo  que  no  parece  ser  el  caso  de momento,  como  han 
puesto  de manifiesto  Cuadra  y Moreno  (2005),  tal  vez  valga  la  pena  tomar más  en  cuenta 
como referencia la situación vital de los jóvenes en la actualidad, tratando de dar respuesta a 
esa creciente desafección por  la  institución educativa en su etapa secundaria. Esto supone  ir 
más  allá  de  los  programas  que  tienen  como  objetivo  facilitar  la  orientación  y  la  toma  de 
decisiones  de  los  jóvenes  (Santana  et  al.,  2010),  supondría  estar mucho más  atentos  a  los 
mecanismos  de  selección  curricular,  a  la  oferta  educativa  que  se  articula  en  la  etapa  de 




La  interpretación  a  este  problema  en  las  dos  últimas  décadas  en  España  no  ha 
escapado  al  debate  entre  la  diversificación  y  la  homogeneización  de  la  oferta,  entre  la 
segregación y la comprensividad, y ha dado lugar a respuestas diversas, ya dentro de la misma 
etapa de educación  secundaria obligatoria,  como han  sido  los Programas de Garantía Social 
(Marhuenda, 1998), las Unidades de Formación e Inserción Laboral (Rogero y Gordo, 2006), los 
Programas de Cualificación Profesional  Inicial  (García, 2013; Giménez y Marhuenda, 2012) y 
algunas  otras  medidas  (Adaptaciones  Curriculares  Individualizadas,  Programas  de 
Diversificación  Curricular,  programas  contrato,  PROA,  PASE,  etc.)  que  en  cada  una  de  las 
Comunidades  Autónomas  han  ido  ampliando  las  modalidades  de  oferta  de  selección  y 
organización del curriculum todavía dentro del periodo obligatorio de la educación secundaria 
y que han permitido a más jóvenes permanecer dentro del sistema si bien estaban recibiendo 












derecho.  Es  un  problema  vinculado  a  la  obligatoriedad  de  la  educación,  ya  que  una  vez  se 
supera  el  periodo  obligatorio  nadie  discute  la  segregación  de  ofertas  que  reflejan  las  vías 





encontrar para ambas una posibilidad de  continuar  la  formación más allá del periodo de  la 
juventud.  Así  pues,  no  es  extraño  encontrar  contenidos  que  contribuyen  a  la  formación 




cultural  amplia  en  la  formación  profesional  postobligatoria,  como  tampoco  lo  es  que  haya 
contenidos de corte profesionalizador en los bachilleratos. En cualquier caso, no cabe duda de 
que  es  la  formación  profesional  la  que  más  ha  acrecentado  la  apertura  de  los  sistemas 
educativos  a  la  sociedad  por medio,  principalmente,  de  las  prácticas  en  empresa,  que  dan 
cabida  a  los  agentes  sociales  en  el  diseño,  implementación  y  evaluación  de  la  formación 
(Marhuenda, 2012). En el caso de España, el carácter obligatorio de las prácticas (formación en 
centros de  trabajo) en  todos  los  títulos de  formación profesional  reglada, por una parte;  la 
ampliación  a  otras  modalidades  (la  formación  profesional  dual  más  recientemente;  las 
prácticas no  laborales en  la formación para el empleo no reglada) ha producido un efecto de 
saturación  de  los  agentes  sociales  y  también  ha  contribuido  a  mejorar  el  prestigio  de  la 
formación  profesional.  También  en  América  Latina  (Abdala,  2004)  se  ha  producido  un 
fenómeno  similar,  sobre  todo en  la expansión de  la oferta no  reglada de  formación para el 
trabajo, en parte vinculada al desarrollo económico de la región. 
El caso concreto de la formación para el empleo como oferta educativa de carácter no 
reglado ha  significado  la mayor expansión de oferta educativa no escolar que, además,  con 












encontramos  algunos  programas  y  contenidos  que,  ahora  sí,  la  investigación  muestra  que 
parecen  proporcionar  otro  tipo  de  saberes,  conocimientos  y  atenciones  educativas  que 




todavía nuclear, dentro  de  las  transiciones  a  la  vida  adulta; pero que  se  acompaña de  una 
formación orientada al fomento del conocimiento de uno mismo, de la expresión comunicativa 





En  la  sección  anterior  nos  hemos  detenido  en  la  pregunta  curricular  principal:  qué 
contenido es el de más valor para  incorporarlo a un programa de estudios en un momento 
dado. En esta sección nos detendremos en  la organización de  las condiciones orientadas a  la 
transmisión  cultural,  en  la  organización  de  la  enseñanza,  entendida  ésta  en  sentido  amplio 
como  los procesos de desarrollo del curriculum que comprenden  la  toma de decisiones que 
facilita o dificulta la propia transmisión cultural. 




En este  sentido, uno de  los debates más  importantes a  los que  se ha asistido en  las 
últimas décadas y detrás del cual está  la capacidad del sistema educativo de responder a  las 
demandas de la sociedad en un momento dado y a la población a la que atiende en particular, 





población  a  la  que  atiende,  es  decir,  que  pueda  organizarse  democráticamente  (Uztarroz, 
2011; Darling‐Hammond,  2001),  de modo  que  los  equipos  educativos  se  impliquen  de  una 
forma u otra con la organización para la que trabajan, con su misión y objetivos pero también 
con  sus destinatarios  (Bernad  y Molpeceres, 2006).  Tras  este debate  se  esconde no  sólo  la 
capacidad  de  respuesta  de  los  centros  a  los  jóvenes  sino,  también,  cómo  los  sistemas 
educativos  controlan  el  trabajo  docente  y  sus  posibilidades  mismas  de  ejercer 
profesionalmente y no en cuanto que proletarios de la educación.  






su  identidad en distintas dimensiones de  la vida, así  como de  la  ciudadanía, a encontrar  su 
lugar en  la  sociedad, de una manera mucho más amplia. Y  justamente el espacio en el que 
tienen que encontrar  los apoyos sobre  los que educarse es el que más se resiste a darles esa 
oportunidad. 
Todas  estas  cuestiones  que  afectan  no  ya  al  contenido  sino  a  su  organización 
(integración,  yuxtaposición,  complementariedad),  a  los  espacios  de  optatividad  que  se 
extienden más allá del tronco común, a la secuencia con que se presentan y a los requisitos de 
acceso  a  los mismos; decisiones  también  relativas  a  la organización de  las enseñanzas,  a  la 










A  pesar  de  los  avances  que  la  práctica  educativa  muestra,  principalmente  en  los 
aledaños  del  sistema  educativo  (y  la  educación  secundaria  obligatoria,  a  su  término,  se 
encuentra  cada  vez  más  en  esa  posición,  de  bisagra  para  la  continuación  de  la  educación 
reglada pero,  también, de  zona de  salida hacia  la  vida  adulta, en una  transición que,  como 
hemos visto en la primera parte del artículo, cada vez es más prolongada, incierta y costosa); el 
área  en  la  que  todavía  no  se  han  visto  reflejados    estos  avances  es  la  evaluación  de  los 
aprendizajes: Sigue dominando una evaluación sumativa allí donde  la formación conduce a  la 
certificación  de  los  saberes  formalizados,  el  reino  de  la  escuela  y  de  la  administración 
educativa. No se ha alcanzado el punto en el que la evaluación de aprendizajes y saberes vaya 
más  allá  de  la  certificación  de  los  saberes  escolares. Ni  siquiera  los  enfoques  recientes  de 




formación  basada  en  competencias,  que  parecen  relegar  la  transmisión  cultural  de  los 
procesos  educativos  como  algo  del  pasado,  se  han  adentrado  en  la  certificación  de  los 










actualidad,  de  las  respuestas  escolares  y  de  las  nuevas  respuestas  educativas  que  se  les 
ofrecen,  tanto  en  términos  de  contenidos  como  de  condiciones  en  que  tiene  lugar  la 
enseñanza, queremos cerrar el artículo prestando atención a las disputas de fondo en torno a 
la  transformación  que  pueda  afectar  a  la  enseñanza,  a  lo  que  se  esconde  detrás  de  la 
resistencia a que se produzca un cambio de código curricular, como apuntábamos más arriba. 
La  primera  de  estas  disyuntivas  está  en  la  presión  que  tanto  desde  posiciones 
conservadoras  como  progresistas  hay  para  polarizar  las  posturas  entre  diferenciación  y 
comprensividad.  La  diferenciación  de  ofertas  educativas,  que  es  tolerada  en  la  educación 
postobligatoria, parece un tabú, al menos para posturas progresistas, cuando nos encontramos 
dentro  de  la  escolaridad  obligatoria.  Sin  embargo,  la  comprensividad  no  equivale  a 
uniformidad. Es el papel de la institución escolar como monopolio de la educación lo que está 
en  juego  tras  este debate.  Y, por  supuesto,  su  capacidad para dar  respuesta  al derecho de 
aprender de todos y cada uno de  los  jóvenes obligados a acudir a  la escuela. Es su capacidad 
para alentar un proceso de aprendizaje y formación a lo largo de la vida, con posterioridad al 
logro de  los  certificados  formales.  La  atención a  la diversidad es el  complemento necesario 
para  fomentar  políticas  comprensivas  de  escolaridad.  Pero  como  se  puede  apreciar  en 
ejemplos  a  los  que  nos  hemos  referido  más  arriba,  opciones  como  los  Programas  de 










vías, que  las elecciones durante  la juventud no cerrasen oportunidades posteriores en  la vida 
adulta.  Vías  que  fueran  transitables  y  no  simplemente  formales,  evidentemente.  Esta 
disyuntiva esconde otra mucho más sangrante y que se ha recogido con detalle en la primera 
sección de este artículo: La que se da entre universalización de la educación, su generalización, 
que  es  la manifestación  de  la  voluntad  de  los  adultos,  y  el  rechazo  que  ampliación  genera 
entre  los  jóvenes  y  las  consiguientes  tasas  de  abandono  escolar,  temprano  o  no,  que  se 
producen  ante  la  pérdida  de  legitimidad  que  la  institución  escolar  va  acumulando  (Dubet, 
2010). Si se pretende que  la  juventud permanezca en  la  institución escolar en alguna de sus 
modalidades  ésta  ha  de  ser  capaz  de  ofrecerles  algo  de  valor  y  de  ofrecérselo  de  forma 




significativa, buscando nuevas  formas de abordar  la  relación entre profesorado  y alumnado 
que mantengan el carácter diferenciado de cada uno de estos dos  roles adaptándolos a una 
época  que  se  ha  ido  transformando  y  que  ya  no  corresponde  con  el modo  de  hacer  de  la 
institución escolar. 
La  tercera  disyuntiva,  la  última  a  la  que  nos  referimos  aquí,  tiene  que  ver  con  la 
apertura de la educación a nuevos contenidos y formas de hacer y comportarse, por una parte, 
y  lo que esto supone de colonización de espacios y tiempos vitales de  las personas. El mejor 
lugar  en  el que puede  estar un  joven para  ver  satisfecho  su derecho  a  la  educación,  como 
ponen  de  manifiesto  tantos  estudios,  es  la  institución  escolar.  Pero  la  construcción  de  la 
identidad  de  los  jóvenes,  el  paso  de  la  adolescencia  a  la  vida  adulta,  la  transición  de  la 
formación al trabajo, sea cual sea, no tiene en la escuela ni en la formación una vía obligada de 
paso. Sólo es posible la incorporación a la vida adulta mediante el ejercicio mismo, en cuanto 
que  persona  adulta,  de  capacidades  y  responsabilidades  en  las  que  se  ha  de  funcionar 
autónomamente y sin tutelas, sin acompañamiento, sin depender de otros adultos que estén 
en condición jerárquicamente superior. Ese tránsito se da mejor cuando una persona empieza 
a  desarrollar  por  sí  misma  la  evaluación  de  sus  comportamientos,  saberes  y  necesidades, 
cuando  la  madurez  se  va  alcanzando,  cuando,  en  definitiva,  se  va  poniendo  límite  a  la 
juventud.  Y,  sin  embargo,  en  las  tres  últimas  décadas  hemos  asistido  atónitos  a  una 
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